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Vor îi multe pricini, cari ne ţin ferecaţi 
in vâltoarea atâtor greutăţi de astăzi. Cea 
dintâi şi cea mai mare este, fără îndoială: rău­
tatea oamenilor. E rău în lume. şi în ţară 
fiindcă sunt răi oamenii. E atâta ură şi lă­
comie de averi, atâta sete de petreceri şi risipă 
nebună, de-ţi pare uneori câ nu mai suntem 
creştini, nu ne mai temem de Dzeu, am uitat 
că avem un suflet, care trebue dus la judecată. 
Cu ochii înfriguraţi după câştig şi plăceri, 
scurmăm ca sobolii, glia rece şi uităm că dea­
supra noastră este un cer senin şi un Părinte 
iubitor. 
Şi, Doamne, cum s'ar îndrepta multe, dacă 
s'ar îndrepta oamenii. Dacă am fi cu toţii 
drepţi şi cinstiţi, harnici şi blânzi, dacă am 
ţinea porunca lui Dzeu: ce ţie nu-fi place, al­
tuia nu face ! Dacă am căuta înainte de toate 
împărăţia Iui Dzeu şi dreptatea lui, toate cele­
lalte s'ar adauge nouă. S'ar schimba faţa pă­
mântului şi s'ar sălăşlui între noi pacea şi 
mulţămirea. 
E limpede, prin urmare, că avem cu toţii 
o sfântă datorie : să lucrăm din toate puterile 
ca sa ne facem, pe noi şi pe alţii, mai buni, 
mai creştini. Să ne apropiem de Dzeu. Să 
punem frica Lui la temelia tării. — Toţi trebue 
să urmărim pentru acest gând. Mai mult şi 
mai stăruitor aceia, cari sunt puşi în frunte, 
să ne călăuzească. 
Durere, că, în vremile din urmă, mulţi 
şi-au uitat această datorie. Se găsesc uneori 
chiar şi între miniştrii dela cârma ţării de 
aceia, cari alunecă dela calea dreaptă şi mân­
tuitoare a creştinătăţii. Prin legi şi porunci 
Prea puţin gândite, ei lasă să se stingă pe în­
cetul flacăra credinţii şi să se nărue altarele 
străbune, cari ne-au ţinut şi întărit în veacuri 
de restrişte. Iată câteva pilde dureroase şi în­
tristătoare. 
A venit întâi legea şcolilor dela sate 
Ea a rupt şcoala de biserică. Copiii noştri vor 
învăţa de-acum carte, poate multă, dar frică 
de Dzeu puţină. Ce se va alege de ei şi de noi? 
Căci acela care nu se teme de Dzeu; nu se 
sPerie de nici un păcat, de nici o fărădelege ! 
Acum se plănueşte o nouă lege: a şcoli-
l°r secundare, şcoli dela oraşe, în cari se 
C r «sc viitorii cărturari, slujbaşi şi conducători 
a i ţării. Până acum s'a învăţat şi în aceste 
scoale religia, câte două ore pe săptămână. 
U 1 ministru Petrovici vrea să schimbe. Vrea 
sâ scoată pe Dzeu din aceste scoale. Nu chiar 
tot, deocamdată. In primele trei clase mai 
l a a â religia, dar numai câte o oră pe săptă-
m â nă. In celelalte, de loc. — Aşadară tocmai 
la vârsta cea mai aprinsă şi mai sburdalnică, 
atunci când se trezesc în cm val-vârtej de 
porniri rele, nu li-se va mai vorbi tinerilor de­
spre Dzeu şi dreptatea Lui, despre rostul lumii 
şi rostul omului în lume. Fără puterea credinţii 
tinerii vor fi răpuşi de vârtejul pornirilor rele, 
vor uita pe Dzeu şi vor eşi din scoale cu un 
singur dor: să-şi câştige aici pe pământ cât 
mai multe bunuri şi plăceri. Ce slujbaşi şi ce 
cârmuituri vor fi aceştia? Ca judecătorul din 
Evanghelie : fără frică de Dzeu şi fără ruşine 
de oameni. Vai de ţara cate va ajunge pe m a ­
nile lor. 
Şi nu-i destul atâta. In 25 Noemvrie, s'a 
dat o hotărîre ministerială, în care se spune, că 
ministerul nu va mai da plată preoţilor cari 
nu au în parohia lor cel puţin 200 de fa­
milii la sate, 400famili la oraşe. Sau, fiindcă 
preoţii fără plată nu pot trăi, satele cu mai 
puţin de 200 familii vor rămânea fără preoţi. 
Celea mai multe sate româneşti din 
Ardeal sunt miei. Străinii au sate mari şi bo­
gate. Norocul lor! Ei vor căpăta şi plată pen­
tru preoţi. Iar noi, pe cari vitregia sorţii nu 
ne-a lăsat să ne închegăm sate mari şi bogate, 
vom plăti şi mai departe dări şi aruncuri, pentru 
alţii. 
Şi ce se va întâmpla cu satele rămase 
fără preoţi, cu altarele rămase fără slujbe? Vor 
amuţi elopotele şi din strane nu vor mai ră­
suna tropare mângâietoare. Pe bolnavii noştri 
nu va avea cine să-i întărească pentru drumul 
din urmă. Oamenii nu vor avea dela cine cere 
un sfat şi o vorbă bună. Satul va rămânea 
fără părinte, o biată familie orfană. Se vor 
umplea, în schimb, bisericile deavolului: crâş­
mele. 
— Dar ţi-e jale să te şi gândeşti ce ne­
norocire ar fi, să se întoarcă la noi aşa vremuri 
păgâne ! 
Şi ce 1-a îndemnat pe dl ministru să dea 
aşa poruncă? Vrea să cruţe banii ţării. — Fru­
mos! Dar oare din toate sutele de milioane, 
câte se cheltuiesc şi, deatâteaori, se risipesc 
şi se fură, chiar plăţile preoţilor sunt banii cei 
mai rău întrebuinţaţi? Oare numai în felul 
acesta putem cruţa, că ne lăsăm poporul fără 
biserici, fără preoţi? — N'au oare oamenii 
noştri, după trudă grea de-o"săptămână, dreptul 
să-şi înalţe şi întărească sufletele în sfinte ru­
găciuni şi în vorbele Mântuitorului? 
Un lucru parcă uită dl ministru în ordo­
nanţă : cu cât se vor închide mai multe bi­
serici, cu atât vor trebui să se deschidă 
mai mutte temniţe şi spitale, cu cât vor fi mai 
puţini preoţi, cu atât vor trebui mai wulţi jan­
darmi 1 Bani nu se vor cruţa, dar va fi vai si 
amar de ţară 1 
Dar aceste vremuri nu vor veni niciodată. 
Nu-i ertat să vină. Noi, Românii, ne-am născut 
creştini şi am rămas creştini în veacuri de urgie. 
Am rămas Români în vremuri de restrişte, 
fiindcă am fost creştini. Credinţa pentru care 
au luptat strămoşii, este cea mai scumpă co­
moară a noastră. Vom şti s'o apărăm împotriva 
orişicui. 
Nădăjduim, că pomenitele planuri şi ho-
tărîri păgâneşti, vor rămânea un vis urît. De­
putaţii noştri, a milioanelor de creştini, au 
sfânta datorie să se ridice toţi cu un glas, 
împotriva lor ! Iar noi, alegătorii creştini aî 
ţării, încă avem o datorie sfântă, să nu mai 
trimitem in casa ţării decât deputaţi şi se­
natori creştini, pe cari îi ştim cinstitori şi 
apărători ai sfintei noastre credinţe, şi cari ne 
vor făgădui să o apere în toată vremea. 
Altfel noi vom fi vinovaţi de reîntoarcerea 
vremilor păgâne şi noi vom trage şi urgia lor. 
Scumpetea la noi şi în Franţa. 
Toată lumea ştie, că la noi se ridicau 
până acuma zilnic preţurile pe baza că Leul 
nostru scade. Dacă scădea Leul cu 2 bani el­
veţieni, mărfurile noastre se ridicau cu cel 
puţin 8—10 bani elveţieni. Şi de câte ori 
scădea Leul, se ridica marfa. Asta aşa a mers 
începând cu 1 Decemvrie 1918 şi până astăzi. 
A fost însă vreme când Leul nostru s'a 
mai şi ridicat. De pildă mai în vară Leul no­
stru se plătea cu abia 1*80 suta. Astăzi se plă­
teşte cu 260, aşadară de astăvară până acuma 
Leul nostru s'a ridicat în preţ, cu 80 de bani 
elveţieni Ia sută. Cu toate acestea băgat-aţi de 
seama vre® ieftinire în preţuri ? Da, la bucate, 
dar la celelalte mărfuri de loc. Pentruce ? 
Răspundeţi D-Voastră/ 
Ca să puteţi însă răspunde mai bine, vă 
vom arăta, că şi în Franţa a seizut în vară 
preţul francului. Atunci şi acolo s'au urcat 
preţurile. Dară iată că acuma preţul banului 
francez s'a urcat din nou. Ei, şi preţurile măr­
furilor? Acelea au scăzut. Iată şi dovada: 
La 1 Nov. se plătea kg. de untură în 
Franţa cu 17 franci, Ia 1 Dec. cu 15. Aşadară 
a scăzut eu 2 franci. Untdelemn la 1 Nov. 
22 fr., la 1 Dec. 1950, cafeatia 2920, la 1 Dec. 
24. Orezul la 1 Nov. 6, la 1 Dec. 480, făina 
din 3-95 s'a ieftinit la 3'43, zahărul dela 5"50 
la 3'25. 
Pentruce în Franţa s'a putut face aceasta, 
iară în România nu ? Răspundeţi D-Voastră, 
noi tăcem. 
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Evanghelia Duminecii. 
Dumineca înaintea Naşterii Domnului 
nostru Isns Hristos, (19 Decmvrie 1926) 
Mat. 1. 1-25. 
Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui 
David, fiul lui Avram. 
Fără îndoială că cea mai veche evanghe­
lie este aceea a sfântului Matei. Ea a fost 
scrisă printre anii 41—67 după Naşterea Dom­
nului în limba jidovească amestecată cu cea 
siro-chaldeică, aşa dupăcum se vorbea pe vre­
mea Mântuitorului. Sfântul Matei a scris-o a-
nume pentru jidovi, ca ei să creadă şi să în­
ţeleagă, cumcă Domnul nostru Isus Hristos 
este Mesia cel făgăduit prin proroci, prorocul 
cel mai mare decât Moisi, eare n'a venit să 
şteargă ci să plinească legea lui Moisi, şi să 
ridice pe poporul cel ales la vrednicia făgă­
duită. 
întrebarea e, de unde avea sfântul Matei 
cartea neamului lui Isus Hristos? A aflat-o 
gata, pentrucâ jidovii, dar mai cu seamă ceice 
se trăgeau din neamul lui Iuda, îşi păstrau cu 
multa scumpătate toate scrisorile despre obâr­
şia lor, pentrucă bine ştiau câ din neamul lor 
va să se nască Mesia. Iară scrisorile acestea 
se păstrau cu multă scumpătate în arhivele bi­
sericii celei mari din Ierusalim. 
Cuvântul „Isus* este cuvânt jidovesc şi 
înseamnă: „lahwe, scapă-mâ!" Iahwe este nu­
mirea jidovească a lui Dumnezeu. .Hristos" 
este cuvânt grecesc şi înseamnă „uns". La ji­
dovi se ungeau arhiereii, regii şi profeţii. Prin 
ungerea aceasta arhiereii, regii şi profeţii pri­
meau dela Dumnezeu harurile de lipsă pentru 
împlinirea slujbei lor. Domnul nostru Isus se 
I numeşte Hristos, adecă uns, pentrucă el a fost 
\ şi arhiereu, şi rege, şi profet într-o singură 
persoană. 
Avram a născut pe hac, iară hac a născut 
pe lacob, iară lacob a născut pe luda şi pe fraţii 
lui. Iară Iuda a născut pe Fares şi pe Zara din 
Tamar, iată Fares a născut pe Esrom, iară Esrom 
născut pe Aram. Sară Aram a născut 
Aminadab, iară Aminadab, a născut pe 
Naason, iară Naason a născut pe Salmon, iară 
Salmon a născut pe Booz din Rahab, iară Booz 
a născut pe Obed din Ruth, iară Obed a năseut 
pc Iesse. Iară Iesse a născut pe David împăratul, 
Iară David împăratul a născut pe Solomon din 
muierea care a fost a tui Urie. Iară Solomon a 
născut pe Roboam, iară Roboam a născut pe Abia. 
iară Abia a născut pe Asa. Iară Asa a născut 
| pe losafat, iară Iosafat a născut pe loram, iară 
Ioram a născut pe Osie. Iară Ozie a născut pe 
Ioatam, tară Ioatam a născut pe Ahaz, iară Ahaz 
a născut pe Ezehie. Iară Ezehie a născut pe Mâ­
nase, iată Mânase a născut pe Amon, iară Amon 
a născut pe loste, iară Iosie a născut pe lehonia 
şi pe fraţii lui la muiat ea Vavilonului. Iară după 
mutarea Vavilonului Iehouie a născut pe Salatiel, 
iară Salatiel a născut pe Zorobabel. Iară Zorc-
babel a născut pe Abiud, iară Abiud a născut pe 
Eliachim, iară Eliachim a născut pe Azor. Iară 
Azor a născut pe Sadoc, iară Sadoc a născut pe 
Ahim, iară Ahim a născut pe Eliud, iară Eliud 
a născut pe Eliazar, iară Eliazar a născut pe 
Matan, iară Matan a născut pe lacob. Iară lacob 
a născut pe Iosif bărbatul Măriei din carea s'a 
născut Isus, carele se zice Hristos. Deci toate 
neamurile dela Avram până la David neamuri 
patrusprezece; şi dela David pană la mutarea Ba-
bilonului neamuri patrusprezece,' şi dela mutarea 
Babilonului până la Hristos neamuri patruspre­
zece. 
De 3 ori 14 adecă 42 neamuri sunt aşa-
dară dela Avram pânâ la Isus. Atât numărul de 
14 cât şi cel de 42 erau ţinuţi de numeri sfinţi 
ia jidovi. Mai cu seamă numărul de 14 era da-
vidic şi median. Aşadarâ Isus nu este un om 
ca alţii, ci este de trei ori davidic, adecă co-
borîtor din neamul lui David, şi astfel Mesia 
însuşi. Odată cu Isus se gată şi istoria poporului 
jidovesc. 
Interesant e că în cartea neamului iui 
Isus sunt înşirate, afară de Preacurata V e r g u r j 
Măria însă patru muieri: Thamar, Rahab, Ruth si 
Bethsabel. Trei dintre acestea: Thamar, Rahab 
şi Bethsabel a u fost muieri păcătoase, i a r $ 
două au fost păgâne: Rahab din Canaan şi 
Ruth moabiteancâ. Cu aceasta Dumnezeu vrea 
să arete, că în sângele lui Isus curgea şi sânge 
păgânesc şi astfel El avea toată dreptatea să 
răscumpere şi pe păgâni din moartea păcatu­
lui. 
Cuvântul Măria vine dela cuvântul egip­
tean ,me, mat* = a iubi, şi dela evreescul 
„Iâm" = Iahwe, şi înseamnă: cea iubitoare de 
Dumnezeu, sau cea pe care o iubeşte Dumne­
zeu. 
Iosif a fost neam de aproape cu Preacu­
rata Vergură Măria. Isus, căruia Iosif i-a fost 
numai tată îngrijitor, se spune că s'a născut 
din Ma ria, spre deosebire de cciaiaiţi la cari 
li-se numeşte ca născător tata. 
Iară naşterea lui Isus Hristos aşa a fost 
că fiind logodită mama lui Măria cu Iosif, mai 
înainte de a trăi ei împreună, s'a aflat având în 
pântece dela Spiritul Sfânt. Iară Iosif, bărbatul 
ei, fiind drept şi nevrând să o vădească, a vrut 
să o lase pe ascuns. Şi cugetând el acestea, iată 
îngerul Domnului i-s'a arătat în vis, zicând: »Io-
şife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Măria 
muierea ta, căci ce s'a născut într'însa dela Spi­
ritul Sfânt este. Şi va naşte fiu, şi vei chema 
numele lui Isus, căci acesta va mântui pepoporul 
său de păcatele lui*. 
Legea jidovească prescria, ca înainte de 
căsătorie mirii să se logodească. După un an apoi 
mirele îşi ducea acasă mireasa şi făcea nunta. 
In vremea aceasta însă Iosif a observat că 
Măria se afla în stare binecuvântată. Dară sfân­
tul evanghelist Matei îndată adauge, că starea 
aceasta a ei nu a fost dela vreun bărbat ci 
dela Spiritul Sfânt. Iosif nu-şi putea explica 
lucrul acesta, mai cu seamă că se ştia nevino­
vat. Intr-o vreme se gândea să o vădească pe 
dânsa şi să o pârască, căci legea le pedepsea 
pe miresele necinstite cu omorîre eu pietri. 
(vezi: Leviticul 20, 10 şi Deut. 22, 22). O ştia 
încolo foarte cinstită, dar oricât o întreba, ea 
tăcea umilită. încrezându-se în Dumnezeu. In 
sfârşit îi vine bietului Iosif gândul, să nu o 
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Cântece şi strigaturi româneşti. 
— D i n Roşia de pe Secaş. — 
Fă-mă Doamne ce mi face 
Fâ-mă pasăre măiastră 
L a mândruţa în fereastă 
Nici vântu să nu mă bată 
Nici soare să; nu mă arză 
Făr ' mândruţa să mă vază 
Cu mătura măturând 
Cu lacrimile picând. 
Păsărică albă 'n pene 
M'aai dat maică fără vreme 
Păsăruică albă 'n cioc 
Şi n'avui nici un noroc 
Să fiu cu tine 'ntr'un loc. 
Bate vântu şi alină 
P e Ia badiu prin grădină 
Bate vântu, iarba creşte, 
Doru badii mă topeşte. 
Vin ' mândră la făgădâu 
Să bem pochilatu tău. 
— Da 'ndură-te-ar Dumnezeu 
Să beai pochilatu meu ? 
Că pană l-am cumpărat 
Şase zloţi pe el am dat 
Şi până l-am chindisit 
Patru au mai trebuit. 
Face-m'aş bădiţă, face, 
Rujă albă 'n calea ta 
Şi badeo te-aş întreba: 
— Dragă ţi-am fost eu ori ba? 
De ţi-s dragă bade-o dragă, 
De nu, iacă lumea-i largă 
'Nşalâ calu şi aleargă 
Şi-ţi capătă alta dragă, 
Care-i cu cosiţa neagră 
C a l meu păr îi gălbior 
Eu sunt dragă tuturor, 
Tuturor voinicilor. 
Altu eu mi-oi căpăta 
Şi, pe tine te-oi lăsa. 
Bărbatul şi femeia. 
Câud A d o m , părintele neamului omenesc, 
şi soţia sa pârâsirâ plăcuta grădină a Edemu­
lui, erau tristi şi vorbeau între sine : Unde 
vom m-rge acum pe p*mânt şi c.ne ne va con­
duce?! Apoi se apropiarâ de (.heruvimul cu 
sabia de foj, care p*z«a poarta gradinei. 
Eva se r*zâma de soţul său şi se ascundea 
dupâ dânsul iar AJxm z>se cheruvicului: 
V-»i, de acum nu vom mai umbla împreună 
cu lojuitorii cerulu', p-ntrucă am păcătuit şi 
nu mai suntem sfinţi. Roag» tu pentru noi pe 
z d<torul lumilor, să ne trimită pe unul din 
îngerii săi, cari cârmuesc stelele în ceriurile 
lor, să ne arete şi nouă calea cea dreaptă pe 
pământ. 
Cumintele cheruvin le răspunse: 
— Omul are în sine steaua sa, care 
de şi el a greşit, îl înalţă mai presus de 
stelele şi sorii ceriului. Urmaţi acelei stele! 
Adam se rugă iar şi zise : Inţdeptule 
locuitor al ceriului, după ce odată ne-am abătut 
dela calea binelui, ochiul şi urechea noastră 
uşor se închide, luminei şi glasului din lăuntru. 
Arată-ne un semn, după care să ne îndreptăm 
în mersul nostru I 
Gânditoriul cheruvim zise atunci bărbatu­
lui: Când Atotputernicul te-a plăzmuit din pul­
bere şi în zarea de lumină a dimineţii, ţi-a 
dat suflarea de viaţă, atunci tu ţi-ai ridicat 
bărbătescul tău cap cătră cer, şi întâia ta pri­
vire s'a îndreptat asupra soarelui. El să-ţi fie 
dar modelul vieţii! Cu faţa veselă porneşte el 
dimineaţa în drumul său, şi începe lucrarea sa 
de fiecare zi. Nu se abate nici la dreapta, nici 
la stânga. Merge drept înainte, răspândind lu­
mină şi binecuvântare. El surâde de viforul, 
care urlă la picioarele lui, şi cu o mai fru­
moasă faţă ese din norul care-1 învâleşte; Ş1 
în pompa strălucirei sale îşi încheie vitejeasca 
şi binecuvântata sa carieră. Om *-u minte, el 
să-ţi fie simbolul vieţii tale pe pământ. 
Aşa vorbi cheruvimul şi fiul pulberii se 
plecă şi tăcu. 
Atunci se apropie de solul ceresc, în. 
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vădească pe dânsa, şi astfel sa o dea morţii, 
ci să-i dea carte de slobozenie, precum porun­
cea legea jidovească; dară în această carte să 
nu arete şi pricina pentru care vrea să o slo-
bozeassă pe dânsa. In clipita aceasta i-se arată 
îngerul (Gavril) in vis, şi-i roagă, să nu o slo-
bozească pe dânsa, pentruca astfel cel ce se 
va naşte dintr'insa să fie coboritor, şi după 
jege, din casa lui David. Şi-1 mai roagă îngerul 
ca pe celce se va naşte dintr'insa să-1 cheme 
lsus. Aşadară Iosif va fi privit din partea legii 
ca tată a lui lsus, înzestrat cu toate drepturile 
de tată, ceeace va avea să dovedească înaintea 
legii şi prin aceea, că el însuşi îi pune şi numele. 
Iară. acestea toate s'au făcut, ca să se îm­
plinească ce s'a zis de Domnul prin prorocul ce 
zice: »Iatâ fecioara în pântece va lua şi va naşte 
fiu, şi 'vot chema numele lui EmanueU, ce se tâl-
cuieşte: cu noi este Dumnezeu. 
Sfântul evanghelist Matei îndată şi adauge 
prorocia lui Isaie prorocul (7, 14), ca să vadă 
jidovii, că de fapt acesta este Mesia cel,făgă­
duit prin proroci. 
Şi sculându-se Iosif din somn, a făcut 
pe cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a 
luat pe muierea sa. Şi nu o a cunoscut pe 
ea când a născut pe fiul ei cel întâiu nă­
scut, şi a chemat numele lui lsus. 
Iosif este prin aceasta slobozit de orice 
îndoială chinuitoare, şi ştie ce are de făcut, 
împlineşte întru toate porunca îngerului şi pe 
Măria o duce acasă la sine. Deasupra casei 
acesteia, unde era şi lucrătoarea în care lu­
crase lsus, creştinii cei vechi au ridicat în 
veacul al cincilea sau al şaselea o biserică 
frumoasă, care însă s'a dărâmat. Cuvintele „Cel 
întâiu născut" arată, că nici înainte de lsus şi 
nici după lsus Preacurata Vergură Măria n'a 
mai avut alţi copii. Apoi că Măria a fost şi înainte 
şi sub naştere şi după naştere fecioară, este o 
învăţătură foarte însemnată a bisericii noastre, pe 
care n'a tras-o nici când nici un creştin Ia 
îndoială. 
* 
Mai rar atâta umilinţă ca în viaţa Dom­
nului nostru lsus Hristos! El, Fiul unul născut 
al Tatălui ceresc, se coboară din ceriuri, se 
ntrupează din Preacurata Vergură Măria şi se 
face om! Primeşte între neamurile sale muieri 
păcătoase, chiar şi păgâne, se naşte dintr'o 
fată săracă, foarte săracă, şi-şi ia de tată cre­
scător pe un teslar şi mai sărac! El, împăratul 
ceriuriior, se naşte dintr'o fată săracă, aproape 
cerşitoare, şi-şi ia de tată pe un simplu meşte­
şugar! 
Iară noi, viermii pământului, cât ne ţinem 
cu nasul de pe sus! Doamne fereşte ca un 
ţăran mai de dai Doamne să-şi mărite fata 
după un fecior mai sărăcuţ, ori un fecior din 
oameni mai de frunte să poată lua pe o fată 
mai săracă! Zadarnic ii arată preotul pilda mi­
nunată a lui lsus, e în stare să nefericească 
două inimi iubitoare, dar nu-şi calcă pe inimă! 
Mândria a fost născătoarea diavolilor, căci 
prin mândrie a păcătuit luceafărul care s'a 
răsculat împotriva lui Dumnezeu, de 1-a aruncat 
Dumnezeu, din ceriuri şi 1-a făcut mai marele 
celoralaiţi îngeri răsculaţi. — Umilinţa a fost 
în schimb virtutea pe care a deprins-o mai 
întâi Fiul lui Dumnezeu, căci numai umilinduse 
lsus, a putut să se facă om şi să ne mântu­
iască pe coi. 
Alegeţi-vă deci care vă mai place! 
IULIU MAIOR. 
DE PRIN SATE. 
Sfinţire de biserică. 
Câmpia, biata câmpie se deşteaptă. Ro­
mânul, — până mai dăunăzi, iobagul şi zilerul 
nemilosului strein, are acum putinţa, să-şi arete 
toată măreţia minunatului său suflet. Liber în 
ţară liberă dovedeşte prin fapte simţemintele 
alese de care e călăuzit. De aceea vedem, cum 
se nizuiesc bunii ţărani să mulţumească Indu­
ratului Dumnezeu pentru marele dar primit, 
ajungând ei stăpâni pe pământul lucrat şi apă­
rat de ei. In locul sărăcuţelor biserici din capul 
satului ori din vârful dealului se ridică astăzi, 
zi de zi, falnice lăcaşuri de închinare. 
In ziua de Sf. Nicolae locuitorii din Zam-
Moineşti, au avut fericirea să vadă rodul oste-
nelelor şi jertfelor aduse, căci atunci s'a bine­
cuvântat frumoasa biserică prin Sfinţia Sa pă­
rintele Dr. Augustin Tătar, profesor la Acade­
mia teologică din Blaj, ca delegat al înalt Prea-
sfinţitului Mitropolit. 
Bucurie mare a stăpânit inimile credin­
cioşilor, vâzând că cei câţiva uitaţi de sine şi 
de Dumnezeu, cari s'au lăpădat de biserica lui 
lsus Hristos, n'au putut să le zădărnicească ho­
tărârea lor cinstită de a se arăta cu fapta fii 
credincioşi ai bisericii unite cu Roma. 
Laudă zelosului părinte Iosif Bogdan şi 
bravilor creştini. 
Misiuni poporale în Haşag. 
Zilele din 27—29 a Iunei Noemvrie. vor 
rămânea neşterse în inimile credincioşilor din 
parohia Haşag. Veteranul preot Nicolae Pop, 
sub pastoraţia căruia s'a ridicat în Haşag o 
frumoasă biserică dela care Insă mai lipseşte 
f turnul, dar care cu toate acestea are un aspect fru­
mos, a Invitat pe neobositul şi iscusitul predicator 
dela Blaj, Dr. loan Coltor să ţină misiuni 
sfinte. Credincioşii din Haşag sunt vrednici de 
! toată lauda. Au trimis întru întâmpinarea mult 
aşteptatului oaspe întreg tineretul, care în haină 
de sărbătoare, cu călăreţi în frunte, cu mare în­
sufleţire primi pe acela care în zilele susnu-
mite le procură atâta mângăere sufletească. 
!
Cuvântările mişcătoare făcură ca biserica 
să fie pururea plină de credincioşi, cari sorbeau 
oareşcumva toate cuvintele desprinse depe 
buzele inimosului părinte misionar. S'a mărtu­
risit şi împărtăşit tot satul. Tot cu acest prilej 
s'a serbat şi anul sfânt, făcându-se încunjurarea 
bisericii în trei rânduri. 
Pe cum ploaia călduţă de primăvară, face 
ca să crească colţul îngheţat peste iarnă, aşa 
aceste sfinte misiuni, vor face să se desvoalte 
sămânţa bună aruncată de păr. misionar în ini­
mile bravilor noştri Hăşăgani. S'au alinat multe 
dureri, s'au plâns multe păcate şi s'a pus teme-
jie unei: credinţe nesfârşite, 
î Lăudat să fie Domnul pentru rezultatul 
frumos ce au adus acestea sfinte misiuni în su-
letele credincioşilor din Haşag. 
Corespondent. 
roşind, graţioasa mamă a muritorilor, şi cu 
glas drăgălaş se rugă: 
— Un cuvânt de mângâiere şi de învăţă­
tură şi pentru mine, o sfinte păzitor al ceru­
lui! Cum ar putea slaba femeie să privească 
la înalta şi strălucitoarea stea a zilei şi să-şi 
urmeze calea sa? 
Aşa se rugt Eva, şi cheruvimul, avu milă 
de frageda femeie şi-i zise cu faţa surâzătoare: 
Gând te-a plăzmuit cel prea bun şi , în străluci­
rea amurgului de seară, ţi-a Insuflat în sân 
suflarea de viaţă, atunci tu nu priveai în sus 
la cer, ci ochii tăi să opriră la florile şi verdea­
ţa Edemului, la tufişurile mirositoare, şi la 
arborii încărcaţi de fructe ai desfătătoarei văi 
şi la izvorul ce curge murmurând printre ei. 
Asemenea acestei opere a naturii, care este 
mama voastră, să fie şi lucrarea ta, fără zgomot 
Şi fără strălucire orbitoare îşi urmează ea 
cursul său paşnic. In linişte şi pe nesimţite pro­
duce ea ierbi, tufişuri şi arbori, izvoare şi râuri, 
din belşugul său. Pe încet şi pe nesimţite în­
grijeşte şi creşte pământul la sânu-i pe fiii săi, 
Până ce înfloresc şi aduc roade; şi ei sunt 
Podoaba lui. Tinără femeie, această podoabă să 
fle pilda şi icoana traiului tău pe pământ! Şi 
le8ătura voastră, bărbat şi femeie, — zice 
cheruvimul — să fie frageda legătură a lumi­
nilor cereşti! 
Aşa vorbi cheruvimul, şi din Edem se 
ridică un murmur lin; şi în acest murmur era 
ŞPiritul Domnului; şi el era mărturie cuvinte­
lor cheruvimului. 
Adam şi soţia sa se închinară şi Eva tre 
mura şi plângea. 
După M. S. Iuliu Gogu 
învăţător. 
Noroc în nenorocire. 
— Dupâ M. Schrimpf. — 
Un biet ţesător umbla cu sarcina sa grea 
de pânzărie, ca să o vândă, dela satul Adam-
stal la Olbersdorf. S o cale de 4 ceasuri, pe 
jos, pe drumul fără umbră. Intr'o astfel de cale 
îl cuprinse o oboseală aşa de mare, încât 
adormi pe marginea drumului. Atunci i-se păru 
că-1 chiamă cineva pe nume. Intorcându-şi 
privirea într'acolo, văzu un om, care-i întindea 
un bilet. Privind mai de aproape biletul, văzu 
că-i un los. Necunoscutul ia atunci losu! în-
dărăpt şi în locul acestuia vâră în mâna ţesă­
torului un pachet de bancnote şi apoi se face 
nevăzut. Trezindu-se din somn şi oftând îşi ia 
iarâş în cârcă sarcina cea grea şi ajunge în Olber­
sdorf pecânep tocmai sunau «lopotele de amiazi-
Pentru a nu tulbura dela prânz pe negustorul, 
căruia îi ducea pânzăria, se hotărî să bea şi 
el o bere şi să mânânce ceva. Merse Intr'un 
birt. Abia se puse pe scaun când iată un col­
portor, care între alte lucruri îi îmbia şi losuri 
spre cumpărare. Erau losuri de ale loteriei 
armatei, costând 4 coroane bucata. Surprins de 
potriveala visului cu sosirea colportorului şi 
îmbiarea losurilor, el spuse colportorului că 
va cumpăra un los dupăce va vinde pânza şi va 
încasa banii pentru ea. 
Dupăce a eşit din birt şi a făcut ispravă" 
cu pânza, îi păru râu de vorba dată colporto­
rului. Ca să înţelegem neliniştea aceasta vom 
aminti că un astfel de ţesător trebue să lucre 
din zorile zilei până noaptea ca să câştige 
8—10 coroane la săptămână. Nu e mirare că 
se îngrozia de a svârli patru coroane în vânt. 
Dar încă pe stradă îi veni înainte colportorul 
şi nu-1 slăbi pe ţesător până nu i-a vândut un 
los, dupăcum s'au înţeles în birt. 
Ajungând acasă, fu vai de ţesător. Femee-
sa, o ţărancă îndârjită, îl dăscăli cum se cade, 
când îi predase banii cu lipsă de 4 coroane şi 
în locul lor un los. Vremile erau rele. Şese 
copii cereau de mâncare. „Şi bărbatul, risi­
peşte banii fără nici un rost" — strigă ea fără 
încetare şi-i dete drumul si vândă biletul unde 
va putea şi să aducă acasă cele patru coroane! 
El merse la vecini, merse în birt, dar 
nimeni nu voia să-i cumpere losul. Se abătu 
chiar pe la un cumnat, în satul vecin, care era 
mai bogat, nu simţea cele 4 coroane şi se 
învoi să-i cumpere losul. Dar sosi cumnata, 
care nu trăia bine cu femeea ţesătorului şi 
numai decât s'a stricat învoiala. Şi bietul ţe­
sător se întoarse seara acasă cu losul în bu­
zunar. Nu îndrăzni să mai între în casă ci s'a 
furişat în podul şurii şi acolo s'a culcat, cre­
zând că până dimineaţa draga lui soţie se va 
îmblânzi şi-1 va lăsa în pace. Dar ţi-ai găsit! 
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Cum stă lumea şi ţara? 
Scrisoarea M. S. Regelui 
In şedinţele de Marţi, 30 Noem-
vrie, dnii preşedinţi ai Corpurilor 
legiuitoare au cetit, atât la Cameră 
eât şi la Senat,următoarea scrisoare 
trimeasâ de M. S. Regele dlui preşe­
dinte al Consiliului de miniştri: 
„Sunt adânc mişcat de grija şi 
de dragostea ce Mi se arată din 
partea tuturor cu privire la sănăta­
tea Mea, dar în acelaş timp cu ade­
vărată mâhnire văd că unii s'au 
folosit de această împrejurarea pen­
tru a pune în discuţie princiile, care 
alcătuesc însăşi temeiul dinastic al 
monarhiilor constituţionale şi care 
nu îngăduiesc ca soarta Coroanei să 
fie lăsată la voia schimbătoare a 
nimănui. 
Din fericire în timpul din urmă 
simt că puterile în revin şi cred, că 
cu ajutorul lui Dumnezeu îmi voiu 
putea îndeplini ca şi până acum 
sarcinile către iubita noastră ţară 
şi scumpul Meu popor. Iar dovezile 
date de Mine în împrejurările grele 
prin care a trecut România, sper 
că au arătat că ştiu a lua hotărâri, 
învinqându-Mă pe Mine însumi, fie 
că era vorba de a jertfi în interesul 
patriei legături personale, fie că 
trebuia ca Rege să pun capăt urmă­
rilor nenorocite ale rătăcirilor şi 
şovăirilor unui copil iubit. 
Sunt în drept deci să cred că 
nimeni nu se poate îndoi despre 
grija statornică de a-Mi îndeplini 
întreaga datorie pâ,nâ la ultimele 
mele clipe, cum se impune unui Rege 
care ţine mai mult la trăinicia ope­
rei lui decât la orice Ii este scump 
în viată. 
» 
Această operă întemeiată de ne­
uitatul meu unchiu, primul Rege al 
României, şi pe care Dumnezeu Mia 
hărăzit s'o întăresc şi s'o desvolt, 
voiu apăra-o cu hotărâre, căutând 
Abia îi spuse că nu a putut vinde Josul, când 
femeea se cătrăni ca o scorpie, luă un sucitor 
şi dete calea ţesătorului, ocărîndu-1 cum îi 
venia la gură şi spuaându-i să nu mai calce 
pragul casei până nu se desface de los şinu-i 
aduce banii. 
Eşi bietul om, dar nu mai ştia ce să facă 
şi încotro să apuce. Atunci se hotărî să meargă 
până la Olbersdorf, îa negustorul, căruia îi 
vindea pânza, să-i spună năcazul şi să-i ceară 
un avans, ca să-şi poată îmblânzi horoanca 
de femee. Aşa făcu. Dar negustorul nu era 
acasă şi nu se întorcea decât a doua zi. Ţ e -
. sătorul trebui să doarmă o noapte pe la cu­
noscuţi, ca în ziua următoare să poată da faţă 
cu negustorul. In acest mod trecură trei zile 
dela cumpărarea Josului şi în timpul acesta 
s'a făeut tragerea lor. In toate ziarele s'a pu­
blicat lista numerilor cari au câştigat, şi câ­
ştigul cel mai mare era pe numărul losului, 
care se afla în buzunarul ţesătorului! Bietului 
om nu-i venia să creadă, că cu o lovitură a 
câştigat 100,000 de coroane, ajungând omul cel 
mai bogat din tot ţinutul. El trăeşte şi astăzi 
povestindu-şi păţania. 
G. Todica. 
ca prin toate măsurile să-i asigur 
un viitor temeinic spre gloria Di­
nastiei şi consolidarea Statului, Sunt 
sigur, că în această direcţie voiu fi 
ajutat de toţi bunii români în frunte 
cu toţi sfetnicii credincioşi şi încer­
caţi, cari dela urcarea Mea pe Tron 
mi-au dat sprijinul lor necondi­
ţionat. 
Ei vor şti să strângă toate pu­
terile naţionale ca să facă zid în 
jurul Tronului pentru a impune re­
spectul hotărârilor şi actelor Mele, 
căci le-am hotărît şi înfăptuit con­
form legilor şi intereselor supreme 
şi exclusive ale monarhiei şi Statul. 
Primiţi, Vă rog, scumpul Meu 
preşedinte al consiliului, expresiunea 
sentimentelor mele efectuoase11. 
FERDINAND. 
* 
Scrisoarea M. S. Regelui a mişcat 
adânc pe toată lumea şi a avut un viu 
răsunet în întreagă ţara. Partidele po­
litice, înţelegând rostul adânc al acestei, 
scrisori, fiecare dintre ele cearcă să facă 
toate cele cu putinţă între împrejurările 
grele de azi — amăsurat dorinţei M S. 
Regelui. 0 împăcare deplină însă între 
partidele noastre politice pare cu nepu­
tinţă în scurtă vreme, ca împreună să 
formeze un guvern naţional. Atât doar 
a câştigat ţara, că luptele politice dintre 
partide s'au mai potolit în câtva, nu mai 
sunt aşa îndârjite ca mai înainte. Până 
când însă va şti guvernul eă se înalţe 
peste măruntele patimi de partid — va 
fi bine şi pace în ţară! Dacă guvernul 
însă va încerca să aţâţe iar împotriva 
sa partidele din opoziţie cu legi şi rân-
dueli nelegiuite, atunci săbiile fruntaşilor 
politici vor zdrăngăni din nou şi iar va 
începe lupta înteţită şi fără cruţare in­
tre partide 
Ţara va suferi din nou, scumpetea 
va creşte mereu. Rânduială deplină nu 
va fi până atunci, până clnd în ţară nu 
se va înstăpâni buna înţelegere şi pacea 
între partidele noastre politice — spre 
binele Ţârii şi a poporului! 
Solia M. S. Reginei 
către Ţară. 
Cu o întâraiere de o zi M. 8 Re­
gina Măria s'a reîntors înţară în pace şi 
sănătoasă, împreună cu Alteţele Lor 
principesa Ileana şi principile Nicolae. 
L a sosirea în Bucureşti li-s'a făcut o 
primire strălucită. L a gară au fost în­
tâmpinaţi de însuşi M. S. Regele, apoi 
de întreg guvernul în frunte cu prim-
ministru generalul Averescu, generali, 
senatori, deputaţi şi numeros public. 
îndată după sosirea în ţară M. S. 
Regina a adresat prin gazeta „Universul" 
un cuvânt de „bun sosit" către ţară. 
Publicăm la acest loc călduroasa 
solie regească către ţară ca să cunoa­
scă şi cetitorii noştrii urările de. bine 
pe cari le adresează M S. Regina în­
treg poporului român la rentoarcerea 
sa din străinătate. 
>După o lungă despărţire de scumpa 
Mea Ţară, despărţirea a cărei tristeţe a 
fost învăluită în bucuria de a-Mi îndeplini 
datoria, păşesc astăzi din nou pe pământul 
românesc. . 
Călduroasele manifestări, ce Mi s'au 
făcut în tot cursul călătoriei Mele de-a-
lungul întinsului continent de peste ocean 
entuziasmul cu care am fose primită pretu­
tindeni de marele Popor american şi de 
coloniile de Români, au dovedit că România 
şi Poporul Meu se bucură de întreaga 
simpatie şi de toată consideraţia Humei 
Noui. 
Eu nu am fost decât solul Ţări Mele 
Deaceea, simţind, că am lăsat pe 
pământul larg şi ospitalier al liberei Americi 
ceva din sufletul românesc şi că am sădit' 
acolo in inima marelui Popor american un 
gând generos -ùentru Ţara şi pentru Poporul 
Meu, sunt mulţumită şi sunt mândră. 
Acum când revăd cu vie emoţie frumoa­
sele plaiuri ale scumpei Mele Ţâri, senti­
mentul Meu de caldă iubire se îndreaptă 
spre bravul meu Popor, a cărui icoană 
minunată am purtat-o peste Ocean în aceea 
strălucită Lume A ouă. 
Aduc cu Mine, spre binele Ţării Mele, 
ceva din băgatele învăţămintele, de cari 
este plină aceea lume şi o pildă de nobilă, 
energie mai mult. 
Mulţumesc Poporului Meu întreg pentru 
dragostea neţărmurită cu care Mi-a urmărit 
paşii pretutindeni în acele depărtări şi îi 
trimit de aci, dela hotar, desăvârşita Mea 
dragoste şi recunoştinţă*. 
Maria. 
Adunarea partidului naţional 
ţărănesc ia Braşov. 
Duminecă, în 5 Decemvrie c. parti­
dul naţionai-ţărănesc a ţinut o mare 
adunare poporală la Braşov. Aceasta 
este c e a dintâi adunare poporală pe care 
o ţ ine partidul naţionai-ţărănesc. 
La adunare au luat parte popor 
mult din împrejurimile Braşovului în 
frunte cu preoţii şi învăţătorii şi cu ve­
stita muzică a sătenilor din Godlea. 
Fruntaşilor partidului când au venit 
dela Bucureşti li-s'a făcut o primire 
sărbătorească în gara Braşovului. Adu­
narea s'a ţinut în sala „Apolo" fiind 
înţesată de lumea dornică să asculte 
cuvântările fruntaşilor partidului naţio­
nai-ţărănesc. 
Adunarea a fost deschisă de către 
dl Afiliat Popovici, fost ministru şi pre­
şedintele partidului din judeţul Braşov. 
Au vorbit dnii /uliu M anin, Al. Vaida-
Voivod, /on Mihalache, Virgil Madgearu, 
Grigore lunian şi Voicu Niţescu, deputa­
tul Braşovului. 
Ou adunarea dela Braşov se începe 
şirul adunărilor poporale ale partidului 
naţionai-ţărănesc închegat în con­
gresul dela 10 Octomvrie a. c. la Bu­
cureşti prin unirea partidului naţional 
cu partidul ţărănesc. 
Duminecă, în 12 Decemvrie se va 
ţinea la' Bucureşti o mare adunare po-
poralâ la care va lua parte poporul din 
judeţul Ilfovului, şi vor vorbi toţi frun­
taşii conducători ai noului partid. 
Ge fac celelalte partide? 
La fel şi celelalte partide se reor­
ganizează Partidul liberal, cearcă s . ă 
se întărească la sate, reînoindu-şi conai-
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betele de conducere cu oamenii mai 
apropiaţi de sufletele ţăranilor. Aseme­
nea dl Iorga cutrieră oraşele mai mari 
,de prin ţară îşi caută prietinii şi"pretu­
tindeni ţine cuvântări şi astfel îşi reor­
ganizează şi partidul. 
' De prin celea tari străine. 
Iarnă grea în America. 
Iarna, care întârzie la noi, s'a abă­
tut cu toată puterea asupra Americei. 
Se vesteşte din America, câ asa o 
iarnă grea nu au mai pomenit de mult 
americanii, de când abia îşi mai aduc 
aminte, cei mai bătrâni. Au îngheţat 
tun toate râurile mari şi sloiurile de 
ghiaţă au oprit; în drumul lor 121 co­
răbii cari erau în drum pe râul Santa 
Mărie. 
Vasele s'au împotmolit printe solii 
de ghiaţă şi vai de bieţii marinari, căci 
se prăpădesc cu zile încercuiţi de sloi 
de ghiaţă, dacă nu va mai slăbi cumva 
vremea. Spărgătorile de ghiaţă, plecate 
în ajutorul corăbiilor năpăstuite, nu au 
putut să se apropie de corăbii din pri­
cina marilor blocuri de ghiaţă. 
Dacă nu se va înmuia cumva vremea, 
atunci până ia primăvară nu este nici 
un strop de nădejde, că se va putea 
să se mântuiască nenorociţii marinari 
dimpreună cu corăbiile lor. 
S'au mai potolit luptele 
din China. 
Bolşevicii din Rusia nu-şi dau pace şi 
nu-şi bagă minţile în cap, cu una cu 
două. Acum în urmă şi-au vârît coada 
şi în uriaşa împărăţie galbenă din înde­
părtatul Răsărit. Şi-au căutat pretini 
asemenia lor la chip şi la fâpburâ, cari 
şi-au făurit o armă roşie în ţinutul 
Canton, unde se găseşte grosul armatei 
bolşevice Chineză. 
Nu de multă vreme armata canto-
nesă bolşevică s'a crezut destul de 
puternică şi a pornit cu răsboiu împotriva 
armatei naţionale a Chinezilor. 
Pe bolşevicii din Canton i-au ajutat 
cu arme şi cu muniţiuni bolşevicii ruşi. 
Răsboiul ameninţă să se întinde în 
întreagă Împărăţia — dacă nu simţeau 
aproape armata temută a corăbiilor 
engleze. 
Angliuşii vreau pace în Răsărit 
Dacă au ausit, că între Chinezi a isbucnit 
un nou răsboiu numai decât şi-au trimis 
o Cf-ată întreaga de corăbii încărcate 
cu tunuri, şi cu muniţii grele şi cu oaste 
numeroasă, ca să facă rânduială şi pace 
între Chinezi. Mai nou luptele s'au 
mai potolit şi e nădejde, că se vor 
potoli de tot în scurtă vreme. 
Guvern naţional în 
Grecia. 
După multe frământări, în sfârşit 
'Grecia a ajuns sâ se desbare de guver­
nele militare cari s'au perindat la cârmă 
de o bucată bună de vreme. 
După alungarea dictatorului Pan-
galos a venit la cârmă generalul Con-
dylis, care l-a băgat la răcoare pe pu­
ternicul stăpân al Greciei şi a rânduit 
•alegeri noui de deputaţi în toată ţara. 
Din alegerile de deputaţi au eşit 
învingătoare partidele republicane cari 
s'au unit şi s'au înţeles să formeze îm­
preună un guvern naţional. Oondylis s'a 
mulţămit dela cârma statului şi a lăsat 
in locul lui pe Zairnis fost primministru, 
care şi-a alcătuit guvernul având de 
tovarăn pe fruntaşii ţării. 
Din Vulcan. 
In ţinutul minier (cu băişag) din Valea 
Jiului se află fruntaşa comună Vulcan, unde 
„Unirea Poporului" se împărţeşte la mai multe 
zeci de cetitori în fiecare Duminecă după să­
vârşirea sfintelor slujbe din biserică. 
Avem aici o societate religioasă-culturală 
numită „Sf. Pavei" care lucre?ză cu multă sâr-
guinţă pentru luminarea şi întărirea în credinţă 
a" poporului de aici. 
In ce priveşte activitatea acestei societăţi 
din această lună, Noemvrie, vă raportez că în 
8 Nov. (Arhanghelii Mihail şi Gavril) poporul 
adunat la biserică după sf. liturghie a trecut la 
şcoala primară, unde i-s'a ţinut 2 conferinţe de 
mare folos: Dl director al şcoalelor primare 
Romulus Leheiu a vorbit despre dator inţele 
părinţilor în legătură cu creşterea copiilor. 
Dl protopop Âlimpiu Suciu despre viaţa sfân­
tului Francisc de Asissi. 
Ambele acestea conferinţe au plăcut mult 
şi au fost ascultate cu mult interes de cătră 
mulţimea ce era de faţă. 
In 14 Noemvrie s'a ţinut o altă conferinţă 
numai pentru intelectuali, în care zelosul învă­
ţător dl Pompei Hossu a înşirat pe toţi băr­
baţii mari ai bisericii române unite începând 
dela anul 1700 până în zilele noastre arătând, 
că ce servicii mari a făcut neamului românesc 
şi culturii naţionale această biserică prin fii 
săi erudiţi, luminaţi şi cuprinşi de o sinceră | 
dragoste faţă de înaintarea poporului nostru 
în bine. 
Părintele protopop Alimpiu Suciu a mul­
ţămit în numele ascultătorilor dlui Hossu pen­
tru ţinerea acestei conferinţe atât de potrivită 
ascultătorilor, precum şi zilelor, cari le trăim. 
In 21 Noemvrie s'a sfinţit monumentul 
eroilor căzuţi în războiul pentru întregirea nea­
mului. Monumentul înfăţişază un soldat în 
avântul navalei, vrând să închişuiască intrarea 
armatelor române în 1916, cari ne-au mântuit 
de robia ungurească. 
Sfinţirea acestui monument s'a făcut cu 
mare pompă şi cu multă însufleţire. Ani avut 
atunci la Vulcan oaspeţi dragi din întreg ţinu­
tul, dela Petroşeni, din Lupeni, din Târgu-Jiu 
şi chiar şi dela Bucureşti pe dl General Ma-
nolescu, directorul Societăţii „Mormintele 
Eroilor". 
Grădina şcoalei unde este aşezat monu­
mentul, era frumos împodobită cu cetină şi cu 
steguleţe treicolore. După stropirea cu apă sfin­
ţită pe care au fâcut-o pe rând amândouă bi­
sericile româneşti, s'au rostit mai multe cuvân­
tări înflăcărate din partea armatei, a bisericilor 
şi a primăriei. Au plăcut în deosebi cuvântă­
rile dlor General Manolescu, inginer Popovici, 
protopopii Suciu şi Duma. Coruri au fost două: 
cel unit din Vulcan, condus de dl Vasile Lu-
caciu şi cel ortodox din Lup-ni, condus de dl 
Boga. La banchet s'a închinat pentru M S. 
Regele, pentru armată şi pentru preoţii şi în­
văţătorii din Valea Jiului. A vorbit frumos Sf. 
Sa părintele canonic Zugravu. 
Monumentul Eroilor din Vulcan este o 
podoabă nu numai a comunei noastre ci, a în­
tregului ţinut. 
Straja. 
Citiţi şi răspândiţi: „UN1KEA POPORULUI" 
Anul sfânt în parohia Berindu şi bine­
cuvântarea bisericii celei nouă. 
(Corespondenţa sosită cu întârziere). 
Zilele de 24, 25, 26, Oetomvrie a. c. au 
fost zilele de mare praznic şi bucuria sufle­
tească pentru credincioşii noştrii din comuna 
Berindu şi comunele învecinate. 
A judecat adecă foarte înţălepţeşte Părin­
tele Vasile Cozma administratorul Berindului 
şi paroh în Topa Mică ca anul sfânt să se 
prăzouiască acolo cu misiuni sfinte, în legătură 
cu acela să se facă şi binecuvântarea biserisei 
celei nouă. 
Dela Blaj a fast încredinţat Părintele 
protopop tractual Dr. E Dăianu din Cluj cu 
înplinirea acestor lucruri sfinte, care însoţit de 
părintele Matei Moidovan din Agrij, Beniamin 
Rusu prof. de religie din Cluj, Vasile Cozma 
din loc şi lectorul Ion Lăpuşan au şi săvârşit 
sfintele slujba spre cea mai mare mângăere 
sufletească a lor şi a credincioşilor de faţă. 
Duminecă în 24 Oetomvrie la ora 8 s'a 
început Utrenia în biserica cea veche şi dea-
colo procesiune f\& biserica cea nouă, care 
străluceşte mândră şi pompoasă pe o colină 
din mijlocul satului, fiind zidită chiar în locul 
casei, în care s'a născut Baronul Vasile Pop. 
— Aici să face sfinţirea apei şi binecuvântarea 
bisericii. Să serveşte apoi sfta Liturgie şi pre­
dică Părintele protopop Dr. E. Dăianu adânc 
mişcat de măreţia bisericii. Laudă zelul de 
Apostol a Părintelui Cozma, care păstorind cu 
înţelepciune şi bunătate părintească a zidit 
şcoli în vremuri grele în Şomtelec şi Topa şi 
case parohiale, iar aici prin aceasta măreaţă 
biserică a pus adevărată cunună activităţii sale 
rodnice, neavând vreun ban când a început 
lucrul şi făcându-o numai din arunc pe cre­
dincioşi, cari de bunăvoie au contribuit cu 
350,000 Lei din toată sărăcia lor. In curs de 
un an s'a zidit aceasta biserică, dăruind apoi 
şi DI Ministru Al . L^pedatu 40,000 Lei. — 
Prin cuvinte adânc simţite mulţumeşte curato-
ratului bisericesc şi poporului pentru jertfa şi 
truda depusă intru înălţarea măreţului lăcaş 
de închinăciune. Din încredinţarea I . P. S, A r ­
hiepiscop şi Mitropolit Vasile, care este încă 
suferind, împărtăşeşte poporului binecuvântare, 
iar credincioşii cazând în genunchi cu lacrimi 
fierbinţi să roagă pentru însănâtoşarea iubi­
tului Arhiereu, dimpreună cu preoţii, 
După acestea abia ajunge un ceas pentru 
alinarea foamei şi să începe Vecernia cu ru­
găciunile Anului sfânt şi procesiuni la biserica 
veche şi înapoi. In cursul procesiunilor cantorii 
şi tineretul cântă viersul comunicat la foiţă. 
St încep apoi mărturi-uri, iar ia oara 7 
seara să serveşte. După cinarul cel mare după 
care predică iarăşi părintele protopop despre 
lipsa şi folosul sfintelor indulgenţe. La urmă 
si continuă mărturisirile pân* la miezul nopţii. 
Luni, în 25/X ia oara 8 Utrenie şi Liturgie 
cu Cuminecături. Predica o ţine părintele Benia­
min Rusu despre lipsa şi folosul adevăratei 
pocăinţă. Orator de forţă fund, zguduie inimile 
credincioşilor, cari s i inbuizcso la mol tvă şi 
între cari sâ văd mulţi cari până acum nu sau 
mai mărturisit. 
După masă vecernie şi rugăciunile Anului 
sfânt cu procesiuni dela o biserică la alta şi 
predica rostits tot de părintele Rusu despre 
răutatea păcatelor mai obişnuite. Mărturisirile 
continuă la toţi preoţii. Seara la 7 oare Paraclis 
şi Maslu pentru bolnavi. 
Mirţi in 26/X Sf. Dumitru. Dimineaţa la 
oara 8 Utrenie şi Liturgie cu cuminecări numă-
roase. Predica o ţine părintele protopop Dr. 
Dăian despre darul lui Dzeu şi sfinţirea sufletelor 
Predica foarte frumoasă şi ilustrată cu vii 
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exemple este ascultată cu mare plăcere. — 
După Liturgie urmează rugăciuni fierbinţi pen­
tru reînsănătoşarea mult iubitului Archiereu 
Vasile şi apoi rugăciunile Anului sfânt cu 
procesiuni. — După masă îndată Vecernie şi 
procesiune la cimiter şi la biserica veche. —. 
Acolo sa servit Parastas pentru preoţii repausaţi 
şi Baronul. Vasile Pop, feciorul popii Ananie 
din aceasta comună şi pentru toţi părinţii şi 
fraţii din veac adormiţi. 
Rosteşte apoi părintele Dăian o mişcătoare 
cuvântare despre viaţa şi suferinţele celor 
adormiţi în nădejdea învierii şi un duios rămas 
bun bisericuţei vechi de 300 ani, cu coperiş'ul 
zdrenţuit şi bârnele brăzdate de dintele vremii 
Ochii tuturor credincioşilor si a preoţilor să 
scaldă în lacrămi. 
La urmă părintele Vasile Cozma muiţămind 
lui Dzeu, că ia stat într'ajutor a zidi biserica 
aşa zicând din nimica, mulţumeşte părintelui 
protopop pentru osteneala ce şi-a luat-o asupra 
sa şi'l roagă să împărtăşească preabunului 
Arhiereu Vasile sentimentele sale şi a credin­
cioşilor săi de flască dragostea şi recunoştinţă 
pentru binecuvântarea primită, promiţînd cu 
adânci suspine că nu vor înceta a să ruga 
pentru înalt Prea Sfinţia Sa. Asemenea mulţă-
meşte şi Onoraţilor Părinţi Matei Moldovan şi 
Beniamin Rus, cari n'au cruţat Osteneală şi 
cheltuială pentru a-le veni întrajutor, rugând 
Ceriul sâ-le răsplătească. 
După răspunsul părintelui Dr Dăian credin­
cioşii erump în urale de mulţămită şi recuno­
ştinţă faţă de păstorii lor sufleteşti, cari le-au 
înălţat sufletele în acestea zile de praznic dela 
celea pământeşti, la celea cereşti. 
Un împreună lucrător. 
A amorît-o roşaja de buze. 
Miercurea trecută Balog Iancsi, un lăutar 
vestit din Budapesta, a luat în căsătorie pe 
fata unui prietin al său. Au făcut ospăţ mare, 
invitând la ospăţ peste 200 de persoane. Mi­
reasa trebuia să-şi vopsească deci şi buzele, 
că doară aşa-i moda. 
A treia zi Balog Iancsi s'a socotit să facă 
cu tânăra soţie câteva vizite pe la prietini. 
Nevasta şi-a vopsit din nou buzele. Dar pe 
când se afla la o cunoştinţă de a sa, au în­
ceput să-i ardă buzele ca focul. N'a zis nimic, 
numai noaptea când o chiar dureau i-s'a plâns 
bărbatului, care văzând că îi sunt umflate a 
chemat numai decât un medic. 
Medicul a constatat, că buzele s'au în­
veninat de roşaţă, care era băgată îatr'un tub 
de cositor, şi a spus s'o ducă numai decât la 
spital. 
Bietul Balog Iancsi şi-a dus tânăra soţie 
la spital cu o trăsură, dar pe când a ajuns la 
poarta spitalului i-s'a făcut rău de tot şi a 
murit. 
Vestitul lăutar care abia trei zile a putut 
să-şi eânte fericirea pe strunele ceterei, de 
atunci îşi plânge durerea nemărginita, şi nu se 
mai poate mângâia. 
cez face 7 lei şi jumătate. Dacă înmulţim deci 
î cu 7 şi 50, vedem că Anglia a per'dut 502 
liliarde lei şi jumătate, lată ce sunt în stare 
i facă muncitorii, conduşi de oameni fără de 
sima. 
PRBŢUL B A N I L O R : 
1 franc francez se plăteşte cu 7 Lei 50 b. 
1 liră sterlină » „ 925 „ — „ 
1 dolar „ „ 192 — „ 
1 franc elveţian „ „ 37 , — „ 
1 liră italiană „ , 8 „ 25 „ 
1 franc belgian „ „ 5 , 40 „ 
1 coroană cehoslovacă se plăteşte 5 „ 40 „ 
1 zlot polonez se plăteşte cu 23 „ — , 
1 dinar se plăteşte cu 3 „ — „ 
1 leva „ „ „ 1 „ 40 „ 
1 marcă aur se plăteşte / 47 „ — „ 
100 coroane ungare se plătesc cu — — 28 „ 
Genera la! B e r i h e l o t s'a pensionat . 
Până în zilele trecute vestitul general Berthelot 
era comandantul corpului de armată din Stras-
sbourg. Zilele trecute el a fost trecut la cere­
rea proprie, la penzie. 
S'a prăbuşit un aeroplan militar. 
In Anglia s'a prăbuşit un aeroplan militar, sfă-
râmându-se. Pilotul'a fost ucis iar mehanicul 
greu rănit. 
O f ab r i că d e j ucă r i i Jucăriile pentru 
copii se aduc din Germania, de aceea sunt 
aşa de scumpe. Ministerul de agricultură a fă­
găduit că va înfiinţa o astfel de fabrică la Câm­
peni si va aduce din Germania un măiestru 
care să-i înveţe pe lucrători a le face. Prin 
aceasta noi nu mai trebue să importăm cu 
bani scumpi jucării din Germania, astfel că 
banii vor rămânea la noi, iar de altă parte 
moţii noştrii vor avea de lucru. 
In Bolşev ic i» se p o a t e trăi în f ă r ă ­
d e l e g i . Bolşevicii au adus o lege de curând, 
care dă voie oricui să trăiască în fărădelegi. 
Nu mai e lipsă de căsătorie, ci bărbatul adu-
cându-şi o ţiitoare Ia casă, dacă declară îna­
intea unei a treia persoane că aceasta este so­
ţia Iui, înaintea legii el este bărbat legiuit şi 
ţiitoarea femeie legiuită. Ca mâne, urându-se, 
de ea, spune despre alta că-i este soţie, şi so­
ţie îi este, că legea presupune că de cea" din­
tâi s'a despărţit. Să ferească Dumnezîu de ast­
fel de legi! 
H â r t i i l e v e c h i de 500 Ie i trebue schim­
bate neapărat până la 31 Decemvrie a anului 
acestuia, altfel proprietarii lor vor rămânea de 
pagubă cu ele. 
Neferic irea nuni p ro feso r univer­
sitar. Profesorul universitar din Iaşi Dr. Ni-
colae Lăbuşcă se întorcea cu trăsura dela T o -
direni la Botoşani. Era foarte întunerec şi ast­
fel trăsura s'a răsturnat pe când era să intre 
în Târgu Suliţa. Profesorul Lăbuşcă şi un alt 
călător au fost greu răniţi. Pe amândoi i-au 
dus la spital. In ziua următoare bietul profesor 
a murit; şi a fost înmormântat în Târgu Suliţa, 
oraşul său de naştere. 
Famili i le ce lor ce sufer de oftică 
vor fi ajutate. Ministerul sănătăţii publice a 
poruncit tuturor doctorilor, ca să-i arete câte 
familii sunt, ale căror copii sufer de boala us­
cată în vreun spital oareeare, pentrncă are de 
gând să ajutoreze aeeste familii. 
î n c ă o n e n o r o c i r e de tren. In noaptea 
dintre 2 şi 3 Decemvrie în staţia Conteşti de 
lângă Bucureşti, un tren de marfă s'a ciocnit 
cu un vagon. Este un mort, şase răniţi mai 
greu şi foarte mulţi răniţi uşor. 
Ungurii nu-s îndestuliţi cu u r a pe 
care ni-o poartă . Primul ministru ungar 
Bethlen a spus mai zilele trecute, că vor tre­
bui să vie feciorii şi nepoţii ungurilor de as­
tăzi şi să ne poarte o ură şi mai mare decât 
cei de astăzi. De atunci ziarele din Ungaria 
încep a scrie şi cu mai multă ură împotriva 
noastră. Frumos gând are groful maghiar 
Bethlen. 
Urmările grevei muncitorilor din 
Angl ia . Este mai bine de un an de când mun­
citorii dela minele de cărbuni din Anglia fac 
grevă. Guvernul englez a făcut o socoată, cât 
a perdut Anglia în urma acestei greve şi a ară­
tat că ţara englezilor a perdut nu mai puţin 
de 67 miliarde franci francezi. Un franc fran-
i 




E p r e a scump c imentul . Dl deputat 
Dr. R. Ioaniţescu din partidul naţional-ţărăneic 
a arătat în parlament, că la noi cimentul este 
de trei ori mai scump decât în Cehoslovacia 
Iugoslavia şi Polonia, cu toate că avem din 
ce-1 fabrica. A rugat apoi pe dl ministru de 
industrie şi pe ce! de finanţe, să cerceteze lu­
crurile şi să facă să se ieftinească cimentul. 
Jidanii îş i b a t j o c de Domnul no­
stru I S K S Mr is tos . Gazeta jidovească „Czer-
nowitzer Morgenblatt" din Cernăuţi îşi bate j o c 
într'un număr trecut al său de Domnul nostru 
Isus Hristos, numindu-I bitang şi şarlatan. Mi­
tropolitul Nectarie al Bucovinei a trimis acest 
articol dlui ministru de interne Octavian Goga, 
care a făgăduit în parlament, că va da în ju­
decată pe scriitorul acelei grozăvii. Iată unde 
am ajuns în România Mare! 
Congresu l s tudenţ i lor un ivers i t a r i . 
Zilele trecute s'a ţinut la laşi marele congres 
al studenţilor români universitari. S'au hotărât 
mai multe lucruri frumoase şi de mare impor­
tanţă pentru studenţime. După congres studen­
ţii au făcut o escursie la Chişinău, fiind oas­
peţii arhiepiscopului Gurie. Dară pe străzile 
Chişinăului jidanii i-au atacat pe studenţi cu 
pietri, cu bâte şi chiar cu pumni. Poliţia a are­
stat mai mulţi jidani. 
N'au ştiut studenţii români că Bucovina, 
Basarabia, Moldova şi Maramureşul sunt ţări 
mai mult jidoveşti decât româneşti, cum au cu­
tezat deci să meargă acolo să-şi ţină congresul ? 
Bagseama aşa s'or fi gândit jidanii, de aceia 
i-au atacat pe români cu pietri, fără de a fi 
început studenţii. 
A mur i t un m a r e învă ţa t . In ziua de 
3 Decemvrie a murit la Berlin profesorul Er-
berth, cel care a descoperit baciiul (pricinui­
torul boalei) tifosului sau lingoarei. 
Fnndaţinne cu r ioasă . Miliardarul ame­
rican din Canada: von Miiller a făgăduit că va 
da 2 milioane dolari femeii aceleia din ţinutul 
Ontario, care va naşte mai mulţi copii până la 
31 Octomvrie 1935. 
T o t j i d a n i i . De o vreme încoace ziarele 
străine sunt pline cu tot fglul de zvonuri şi 
veşti groaznice din România, şi anume că noi 
omoram jidovii, mai cu seamă în Basarabia. 
Dupăce poliţia noastră n'a auzit decât din ga­
zetele străine despre aceste omoruri, a început 
să cerceteze, de unde pot eşi aceste veşti. In 
urmă a ajuns la convingerea că aceste veşti 
mincinoase nu le pot răspândi decât jidovii 
noştri. Au mers deci mai mulţi poliţişti, în 
frunte cu dnii colonel Drăgulinescu, maior Ho~ 
tineanu şi căpitan Vasiliu la casa „Uniunei 
evreilor pământeni" din Bucureşti şi la c a s a 
preşedintelui acestei uniuni, dl avocat Filder-
maan, şi spre marea lor mirare au găsit acolo 
mai multe tipărituri în cari se spuneau cele 
mai mari minciuni despre noi. Tipăriturile le-au 
dus la Consiliul de război al Corpului II de 
Armată, iară conducătorii acestei Uniuni se-
vor da în judecată. 
Cât a u r şi argint s'a seos în anul 1926. 
In cursul anului acestuia în România, Statul a 
scos până acum 10 kg. 975 grame aur şi 4 
kgr. 561 grame argint. Iar proprietarii "singu­
ratici au scos până acum 989 kg. 568 g r a » * 
aur şi 375 kg. 119 grame argint. Cu totul sa 
scos până acum 1000 kg. 543 grame aur 
379 kg, 680 grame argint. 
Nr . 50. U N I R E A P O P OR U L U I Pag. 7 
Cum să sărează slănina. Se apropie Cră­
ciunul şi începem tăiatul porci lor . Cărnurile 
şi slănina trebue sărate bine. Mai ales slănina 
o sărăm pe amândouă părţile, o frecăm cu 
sare. V r e m e de 8 zi le o ţinem intr'un ciubăr 
sau în alt vas de lemn, să între sarea bine în 
ea. Apo i o punem la fum. La fum o ţinem 
până ce şoriicul se îngălbineşte. Dacă o luăm 
dela fum, o atârnăm în pod, să îngheţe bine. 
Dacă v rem să avem slănină fragedă tot­
deauna, e bine s'o opărim mai întâi cu moare 
clocotită şi numai după aceea s'o sărim. 
Vara, când e cald, ca slănina să nu se 
râncezească, e bine s'o învăluim in hârtie şi 
aşa s'o păstrăm. 
Mucezirea varzei acre. Dupăce am pus 
varza în bute şi am pus peste varză apâ până 
ce e acoperită bine, întoarcem moarea tot a 
doua zi. După 8—10 zi le varza e acră şi apa 
are gust şi miros de moare. Acum nu mai în­
toarcem moarea decât de două ori pe săptă­
mână. Dacă dela un întors până la celalalt, 
moarea se mucezeşte pe deasupra, curăţim 
bine mucezeala şi spălăm marginea butii cu 
rachiu de prune. In astfel de cazuri e bine să 
punem şi în moare câta o jumătate litru de 
rachiu de prune. Moarea şi varza nu se mai 
mucezeşte şi gustul e foarte bun. 
Mucezala de pe carne. Dacă şunca ori 
altă carne afumată s'a umplut de mucezeala, 
o ştergem bine cu o cârpă curata, apoi o un­
gem cu apă sărată tare. Apa evaporează şi 
rămâne sarea albă. Sarea păstrează carnea şi 
împiedecă mucezirea. Când vo im sâ pregătim 
carnea, sarea o spl lâm cu apâ curată. 
Insămânţările de grâu. Din cauza secetei 
şi din cauza preţului scăzut al grâului, în 
toamna aceasta s'a semănat puţin «râu de 
toamnă. Afară de aceea în multe părţi insă­
mânţările s'au făcut târziu, aşa că grâul n'a 
mai avut timp să se înrădăcineze şi se înfră­
ţească. Acestea grâne însă se v o r repara îa 
primăvară de bună seamă, aşa că nu este nici 
o teamă eă se vor prăpădi. Peste tot, când 
toamna este ploioasă, grânele semănate de 
vreme se fac bune, iar când toamna este să ce­
ţoasă, mai bine se fac grânele samânate târziu. 
De aceea unde mai sunt porumbişti, cari se 
pot ara, sâ se are şi să se samene cu grâu. 
E bine ca acest grâu să se samene sub breazdă 
şi ceva mai des ea de obiceiu. Grâul ce se 
seamănă să fie împietrit, să nu se ivească tă­
ciunele or i alte boale. 
CUNOŞTINŢE FOLOSITOARE 
uiioiui ele v i t e . 
Pământul în care cresc plantele, grâu, 
secară, orz, ovăs, porumb şi altele cu 
vremea să slăbeşte şi plantele nu mai 
cresc aşa bine, se pipernicesc. Slăbirea 
pământului vine de acolo, că plantele pentru 
ca să crească ieau toate materiile hrăni­
toare din el. Anume grâul iea azotul, o 
baterie hrănitoare fără de care nici nu se 
face, orzul, sfecla, porumbul ieau acidul 
tosforie, o altă materie hrănitoare, care le 
ajută să crească, iar fasolea, mazărea şi 
'mtea ieau potasiul, care le întăreşte şi le 
fece să se desvoalte. 
Semănând astfel de plante tot în a-
celaş pământ, materiile hrănitoare din el 
împuţinează. Pământul sărăceşte tare. 
aceea trebuie sâ ne îngrijim, ca pă­
mântul sărăcit să se îngraşe din nou. In-
Irăşarea se face cu gunoiu de vite. 
Gunoiul de vite este foarte preţios, 
deşi în multe locuri este aruncat în g ro­
pile dela marginea satului. 
In gunoiul vitelor se găseşte azot, 
potasiu, acid fosforic şi alte materii, de 
cari au trebuinţă plantele pentru ca să 
crească. 
In ţările apusene la venitul produs de 
vite se socoteşte şi gunoiul. 
Şi plugarii pot foarte uşor să ingraşe 
pământul cu gunoi de vite, căci nu co-
stează nimic şi îl pot lesne câştiga. 
Saşii din jurul Bistriţei au vii frumoase 
şi pe coastele cele mai ţepişe. Şi unde nu 
se mai pot sui cu carul, iau gunoiul în 
desagi şi îl duc până In vârful dealului, 
unde îl pun la rădăcina viţei. 
Gunoiul însă nu e bun, aşa cum îl 
scoatem din grajd, ci trebuie îngrijit. 
Îngrijirea se face aşa, că aşezăm gu­
noiul grămadă înaintea grajdului. Locu l 
unde aşezăm gunoiul, dacă putem îl ţi-
mentăm, sau îl podim cu cărămida sau cu 
scânduri. In cazul cel mai rău punem pă­
mânt lutos, pe care îl batem bine cu maiul. 
Peste acest pământ aşezăm gunoiul. In 
jurul grămezii de gunoiu, săpăm un şăn­
ţuleţ pe care iarăşi îl podim. Acest şăn­
ţuleţ conduce într'o groapă mai mare. Pe 
şănţuleţ se scurge udul din gunoiu şi se 
adună în groapă. Din când în când udul 
adunat în groapă se toarnă din nou peste 
gunoiu, iar atunci când udul nu se mai 
scurge, se stropeşte gunoiul din când în când 
cu apă In chipul acesta gunoiul dospeşte 
şi se face bun. Prin dospire ies din gunoiu 
gazele nefolositoare. Materiile hrănitoare 
însă rămân înmagazinate în el. 
După 5—6 luni, gunoiul se poate în­
trebuinţa le îngrăşatul pământului. 
Gunoiul bun e negru pământos şi 
paiele, chiar dacă se mai cunosc în el, se 
sfarmă îndată ce sunt atinse. 
Gunoiul când se împrăştie pe ogor, e 
bine sâ se şi bage îndată sub breazdă. In 
chipul acesta nu se pierde nimic folositor 
din el. 
Pentru îngrăşarea unui hectar se cer 
cam 35—60 care gunoiu. 
Tribunalul T â r n a v a - m i c ă secţ ia I-a. 
1 
Calendarul deia Blaj 
a ieşit dela tipar şi a început 
trimiterea lui prin poştă. 
E « e l mal frumos « a l e n d a r din A r d e a u 
Grăbiţi cu comándele, că nu mai 
avem decât puţine exemplare ! 
Dar de Crăciun!! 
Tuturor acelora, cari îşi cumpără lierăriile 
si vasele trebuincioase de la 
Firma Carol Binder 
din Blaj 
ie dau o reducere de 15 la °ută, 
întrucît cumpără în preţ de cel puţin 300 
Lei. 
Acpst mare favor li-se face însă numai 
dela 15—31 Decemvrie 1230) 1 2 
H » « » > » » 
Nr. 842 - 1926. 
E;tftraefc. 
Din registru pentru asociaţiunile recunos­
cute peisoane juridice condus la Tribunalul 
Târnava mică. 
Numărul de ordine 23. 
Titlul sau denumirea persoanei juridice: 
Societatea Meseriaşilor şi Comercianţilor Români 
din Blaj. 
Obiectul şi scopul: Scopul Societăţii e 
promovarea intereselor intelectuale, morale şi 
materiale a Meseriaşilor şi Comercianţilor din 
Blaj. 
Sediul: Blaj, (judeţul Târnava-mică). 
Data constituirii: 1902 Septemvrie 20. 
Actul pe temeiul căruia s'a obţinut perso­
nalitatea juridică: Statutele aprobate de către 
Ministerul de Interne reg. Ungare în 20 Martie 
1902 sub Nr. 25300=902. 
III b. 
Numele, posesiunea, domiciliul şi naţiona­
litatea persoanelor ce compun organele de di­
recţiune şi administraţie: Dr. Ioan Bianu, advo­
cat preşedinte, Nicolae Murza, măcelar vicepre­
şedinte, Ioan Pop-Zeicanu, profesor, secretar, 
Vasile Suciu, pref. tipograf, secretat controlor, 
Emil Oltean, industriaş, cassar, Ioan Blaga, co­
merciant, econom, Alimpiu Aron, pantofar, bi­
bliotecar, Traian Rusu croitor, bibliotecar, 
Teodor Coltor tipograf, secretar. Membrii în 
comitet: Nicolae Baciu pantofar, Nicolae Bârna 
pantofar, Ioan Costea cerealist, Cornel Gruiţa 
tâmplar, Arcadie leneşei comerciant, Vaier Io-
zon învăţătorul şcoalei de ucenici, Adrian Nyer-
geş comerciant, Iosif ŞiHer, comerciant, Puia 
Ştefan mecanic, Dionizie Trilan croitor, Victor 
Turca comerciant, Ioan Vereş pantofar, toţi ro­
mâni domiciliaţi în Blaj. 
Averea imobilului ce posede, o grădină în 
valoare de 10,000 Lei. 
Valoare mobilă în valoare de 57,578 Lei 
şi 35 de bani. 
Modificări ulterioare: Statutele au fost mo­
dificate în 11 Iunie 923 înaintea regimului al 
legii actuale pentru persoanele juridice, Dum­
brăveni la 2 Noemvie 1926, Grefier: Indescifra­
bil. 
Adeveresc oficios, că aceasta copie No. 
167/926 corespunde în intregime originalului 
prezentat înaintea mea de cătră Dl profesor 
Ioan Pop-Zeicani, secr. Soc. Mes. domiciliat în 
Blaj. 
Blaj, la 26 Douăzeci şi şase Noemvrie 1926 




Dr. Ioan Hozan. A m primit Lei 240. Dr. Aurol in 
Gavriş in . A m primit Lei 150. Abonamentul pe 1 9 2 6 . 
Ioan TJiorean. Am primit Lei 300, din cari am t r e c u t 
restanţa de pe 1924, Le i 90 pe 1925 Lei 120, iar pe 1 9 2 6 
mai aveţi o res tanţă de 60 Lei până la sfârşitul lui 
Decemvrie 1926. Mi^loş Pare i . Am pr imi t 30 Le i . Ioan 
Bâc i lă . Am primit 150 Le i pe anul în c a r e ne aflăm. 
Boiogan Mariocă. A m primit Lei 20. Zachein Şngar . 
Am primit Lei 75 , din car i 10 iam t r e c u t pe luna Dec. 
a c iar restul de 65 pe anul viitor. Nico lae Rişescn. 
Chităm primirea sumei de 75 Lei. Oltean Si raion. P r i ­
mit 75 Lei Gavril Filipcinc. Primit 175 Lei , din car i 
100 i-am t r e c u t pe anul acesta , 50 pe anul trecut i a r 
restul de 25 pentru calendar. V irag Ioan. Conf irmăm 
primirea sumei de L e i 75 , din cari am trecut 10 pe 
anul aflător i ar restul pe anul viitor. G h e o r g h e I. G r i -
gore . Chităm 20 Lei abonament de probă. Aliman Ioan. 
Sunteţi în regulă. Vasile Faur. Primit. Cozma Pasca . 
In regulă. C h e o r g h e Ocnean. Primit 75 Lei , a c h i t a t 
pe anul aces ta . N ico lae Aibn Primit 150 Lei: Mihail 
Roctean. Pr imit 150 Lei , din cari am t r e c u t r e s t a n ţ a de 
77 pe anul treent, 73 pe anul aflător. Mai re s ta ţ i 77 L e i 
Gavri l Trai ca. Banii i am primit F o a i a Vă m e r g e din 
1 Frebruarie . Mai restaţ i 17 Lei 50 ban i . 
Redactor responsabil IULIU M A I O R 
P a g 8 U N I R E A P O P O R U L U I N r . 50. 
Abonament de probă. 
Cine doreşte să aibă gazeta noastră 
p e timpul dela 1 Noemvrie până la 31 
Decemvr ie , 
o dăm cu 20 Lei. 
şi va primi-o regulat în fiecare săptămână. 
Banii se trimit prin poştă, cu mandat, scriin-
du-se pe cupon (cotor): >Abonez gazeta 
>Unirea Poporului» cu 20 lei, până la 
sfârşitul anului 1926«. 
Cine vrea să ştie cum stă 
lumea şi ţara, cine vrea 
să cetească povestiri fru­
moase, cântece şi glume, 
cine vrea să înveţe eco­
nomie şi alte lucruri fo­
lositoare, cere foaia dela 
Blaj „Unirea Poporului". 
îndemnaţi pe vecini şi cunoscuţi să 
facă un abonament de probă! 
Adresa: „UnireaPoporului", Blaj, 
judeţul Târnava mică. 
că cele mai bune mărfuri de 
îmbrăcăminte, mărunţişuri, bum* 
băcării şi coloniale se află în 
mari cantităţi 
B«r cu preţuri reduse 
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Doi învăţăcei, 2 ^ m M Ş 
14 ani, se primesc lu franaselâria 
P E T R U M O G A 
(S28) 8-? din Blaj. 
l l w v v v v v w w ' w w w î / vSsil 
maestru pantofar — B L A J . 
Atelier fondat la 1902 şi premiat la expoziţia pă­
puşarilor din Oyor cu medalie şi diplomă de 
recunoştinţă în anul 1908, 
pregăteşte tot feliul de ghete şi 
pantofi fini şi moderni , şi tot 
felul de ghete 1 s imple din mate.* 
rial tare. 
214 46—52 
• • R E C L A M A o 
• • 
D 
este sufletul comerţului 
e vânzare 
O casă cu 2 odăi, bucătărie, pivniţă, grajd, 
şură, şi grădină, aproape de gară. 
(229) 2 - 3 . Informaţii la 
I M C © r i i e î Pascu 
secretar, Bîaj. 
Carte nouă! 
A PIATRA LIBERTÂ 
Cuvântarea rostită ia serbările de 3115 
Mai 1926 pe Câmpia L i b e r t ă ţ i din Blaj 
de 
Alexandru Lupeanu-Melin, 
profesor, directorul gazetei „Unirea Poporului" 
Se arata într'ânsa icoane minunate din 
timpurile când a răsărit soarele Libertăţii 
pentrn neamul iobagilor români din Ţ a r a 
Ardealului. 
Abonaţii „TJniriii Poporului", dacă o cer 
la administraţia gazetei, o primesc cu 5 
lei, cu poştă eu tot. In librării se vinde 
cu 10 lei. 
Comandati 
la LIBRÀRIA ANCA 
C L U J : 
. . C ă r a r e a f e r i c i r i i " 
77 
carte de rugăciuni de preotul G. Mânzat; conţine 
368 pag. cu 26 capitole mari şi diferite rugăciuni 
la orice ocaziune, fiind aprobată de I. P. S. dl 
Episcop de Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 581-1935. 
Legată în carton t a r e pentru şcolari 85 Lei . 
> » pânză fină cu cruce aurită 140 > 
> » piele lux, p e hârtie velină 280 » 
pentru d a m e 350 > 
55 Lei „Prediei la JVlorţi' 
,Prediei p. postul JVIare* 
45.— Lei 
T o - j ^ c , poporale 15-30 Lei . 
1 « C » v r « T şcolare 15-30 Lei. 
JVtonoloacţe şi dialoage 
10—15 Lei. 
ÂlMffl de Modele româneşti (25o motive) 85 Lsi, 
Porto recomandat costă 15—30 Lei. 
C e l m a i m a r e d e p o z i t d e e I o ~ 
p o t e d e l a 2 5 — 1 6 0 k g . , O r n a t e 
b i s e r i c e ş t i , O d ă j d i i , P r a p o r i e t e . 
C E R E Ţ I PREŢCTJRENT D E T A I L A T . 
(202) 14-20 
p ^ S T " ; 
C Â R T I P E N T R U 
Cartea este cel mai bun prietin al omului. — Ai carte, ai parte. 
Omului cu învăţătură îi curge miere din gură. 
La Librăria Seminarului din Blaj se află de vânzare următoarele 
cărţi scrise anume pentru cetitorii din popor: 
A. L U P E A N U - M E L I N : In pragul vremii 6 lei 
.„ „ Copii în război 2 „ 
„ „ Sămânţa vii­
torului 3 „ 
„ „ Ce este de văzut 
în Blaj 4 , 
„ „ Blajul istoric 10 „ 
, „ La Piatra Li­
bertăţii 10 , 
IULIU MAIOR: Adevărata fericire 6 , 
, » Darul lui Dumnezeu 6 „ 
„ , Fiţi desăvârşiţi 5 , 
I0AN POP-CÂMPEANU: Câmpia Tran­
silvaniei 
„ „ Ciupercile 
„ , Bacteriile fo­
lositoare 
„ „ Duşmanii omului 
SEPTIMIU P O P A : Crucea Domnului 
T 0 M A COCIŞ: Poveşti şi legende 
„ „ Bucuria copiilor 
„ „ Toderică dragul mamii 1 » 







Toate acestea cărţi împreună costă numai 75 Lei. Cine trimite la 
adresa Librăriei, cu mandat postai, 95 lei, le primeşte acasă cu poşta 
plătită. Şi va avea de cetit, lucruri frumoase şi folositoare, un an de zile. 
Cărfile se capătă şi una câte una. Alunei, la 
preţul cărji se mai pune 1 leu pentru plata poştei. 
Nuuiiafi adresa: LIBRĂRIA SEMINARULUI, 
BL A], judeţul Târnava mică. 
Tipografia SeraiiarulnT Teologic grece-catolic — Blaj. 
